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ACE: Angiotensin Converting Enzyme
ACS: Acute Coronary Syndromes
CABG: Coronary Artery Bypass Graft
CAD: Coronary Artery Disease
CHD: Coronary Heart Disease
CRP: C - reactive protein
CVA: Cerebrovascular Accident
ECG: Electro Cardio Gram
HDL: High Density Lipoprotein
HMG –COA: Hydroxy Methyl Glotaryl – Co Enzyme A
IHD: Ischemic Heart Disease
LDL: Low Density Lipoprotein
NEJM:New England Journal of Medicine
NSTEMI: Non ST segment Elevation Myocardial Infarction
PCI: Percutaneous Coronary Intervention
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